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"TARİH BİLİMİ''; aslında Doğa'nın ve Toplum'unGELİŞİM KANUNLARl'nı 
bütünleştirmiş bir tek sentez olmalıdır ve olacaktır. 
Bu TARİHSEL GÖREV, yani Doğa ve Toplum bilimlerinin kendi 
alanlarında ve birbirleriyle sentezleştirilerek bir tek "TARİH BİLİMİ" olma 
. savaşı kazanıldıkça; Doğa ve İnsanın ölüm-kalım savaşının sancıları 
büyük ölçüde ılımlandırılabilecektir. .. 
"SIRLAR SIRRI " : BEYiN ve 
EVRİMİN İNSANCIL DÖNÜŞÜMÜ 
Ön kapaktaki resim, insan beyninin ev-
rimini şemalaştırıyor. İnsan beyn i; 3 milyon 
yı l önce bile; dik yürümeyi kurallaştırdığ ı ve 
en ilkel sopa-labut sonra boynuz ve kemik-
ten yapılma aletleri kullandığı zaman bile, 
Primatların beyninden insanımsı (Hominid) 
beynine doğru 150-200 Cm' lük bir sıçrama 
yapmıştı r; 400cm' ten 550-600 Cm''e çı k­
m ıştı r. 
AşağıVahşet i nsanlarının en belingin 
Piteka ntrop -Sinantrop -Eant rop-P iltdown 
insanlarında ise beyin Erken Hominidlere 
göre en az %100'Iük bir s ıçrama göster-
miştir ; 550Cm' ten 900-1050Cm '' e çıkmı ş­
tır. 
Orta Vahşet insanı Neandlerthal insanı 
artık ateşi buzullara karşı kullanmakta us-
talaşmış, başparmağı ve dili gelişmiş, ölü-
lerini gömme kültürünü edinmiştir. Beyni 
Pitekantroplara göre % ?0'ten fazla , erken 
hominidlere göreyse % 150 den fazla geliş­
miştir: 1625Cm'. 
Bugünkü insana en yakın Yukarı Vahşi 
İnsan Sapienslerde ise beyin hacmi otur-
muş gibidir: %10 kadar küçülü r:1500-
1600Cm3. 
Günümüz insanın beyniyse 1450 
Cm'cıvarındad ı r. Ve art ı k anatomik değişim 
durmuştur. insanın artık organ değişimle­
riyle evrmine gerek kalmaz. çünkü organ 
yerine sonsuz gelişimci teknik üretici güç 
yeterince gelişmiş ; daha doğ rusu bütün 
üretici güçlerin gelişimini Vahşet Çağı bo-
yunca elinde tutmakta başlı ca rolü oyna-
yan beyin gelişimi, organ gelişimin i n ve 
teknik gelişiminin yerinı almışt ı r. 
Pekı bu beyin gelişim ini sağ layan ; bu-
günkü insana değin genet ikle aktarıla akta-
rı la gelen bu beyin geliş imini sağlayan me-
kanizma nedir? 
Yaklaşık 150 yıld ır, "Benim" diyen klasik 
bilim adamlarının bilerek-bilmeyerek üzerin-
de durdukları ama bire dek kırı larak "ser" 
alıp "sır" alamadıkları başlıca konu budur. 
Ancak bu konu öylesine zengin sırlarla 
doludur ki, bu sırlar deryasına açılan hiç bir 
bilim aşığın ı n elini boş çevirmemiştir, Tarih 
öncesi bilimi bi rıke birike adeta uğraştığ ı fo-
siller gıbi fosilleşip üzeri örtü lmüştür. 
Yaşanı lan çağın canlı s ı nıf-insan ilişkile­
rinden-cepheler savaşından kopuk; ölü-Fo-
sil tarih araştırılarının uzman metafizikliğin­
den başka ne beklenebi lirdi ki ? 
Ne zaman yaşanan devrimler çağı-Kişi­
ler çağı 'na dönüşmeye başladı ; o dönüşü­
mün en keskin cephelerinde savaşan in-
sanlar içinde, Kişilerin Parçalanış Kanunla-
rını sezdiren bir ana halka yakalandı ; Fosil 
Tarih araştırıcılığının dipsiz uzman kuyula-
rında değil , canlı yaşama savaşı içinde ya-
kaland ı o ana halka: bu Temel Zemberek 
idi. 
Kuwet lice -durmadan- yıllarca çekildik-
ce o ana halkadan, zincirin diğer halkaları 
da arkadan bir bir geliyordu. 
Temel zemberek, beyni gelişt i ren meka-
nizmaların başında geldiği gibi, evrimin top-
lumsal dönüşüm kanunlarının da başında 
yer alıyordu. (6), (7) 
DİP bunu ve buna bağlı proıeleri, her-
kesin anladığ ı dilde (didaktik: öğretici biçim-
de) işlemeye çal ışacaktır. 
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